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Antioxidant 81, 148, 272, 387




























































Fatty acid composition 319
Fermentation 39, 303, 395
Fibroin 206
Ficus glomerata Roxb 246






Free fatty acid 48, 102
Fresh fruit bunch 102
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Fresh water 174
































Lactic acid bacteria 95










Milled rice yield 478
Milling quality 478
Moisture content 15, 288
Mulberry 428













Palm Kernel Oil (PKO) 69
Palm midrib 158
Palm oil 263, 352
Palm oil emulsion drink 352

























Red fruit oil 370
Red rice 81























Soil water balance 215
Solar energy 229
Solar-biomass energy 229
Solid substrate fermentation 437
Solvent 148
Soy formula 237
Soy powder milk 237
















Tocopherol Accumulation Factor 352
Transgenic soybean 237
??????????????????
Uncaria gambir Roxb 263
UV-Visible spectroscopy 471
Wastewater 462
Water activity 288
??????????????
White pepper 15
Winged bean 2
Xanthan 122
Xylanase 30
Xylooligosaccharide 30
Yield 206
Yogurt 2
Yogurt 246
????????????????
